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Современный спорт — это пример работы орга­
низма в особых условиях, требующих наличия функ­
ционального резерва большинства систем, в том чис­
ле иммунной. На современном этапе развития спорта 
частая респираторная заболеваемость на этапах 
подготовки спортсмена-подростка становится фак­
тором, лимитирующим физическую работоспособ­
ность, приводит к снижению спортивного результата, 
наносит ущерб карьере и репутации юного атлета.
Целью клинического наблюдения явилось: на ос­
новании оценки показателей функционального со­
стояния иммунной системы (интерлейкино-интер- 
фероновый профиль) у спортсменов-подростков 
в гребле на байдарках и каноэ предложить схему фар­
макологической коррекции и профилактики вторич­
ного (спортивного) стрессорного иммунодефицита 
с использованием препарата Кагоцел.
Материалы и методы исследования.
В исследовании приняли участие 20 спортсменов 
сборной команды Республики Беларусь (10 юношей 
и 10 девушек) в возрасте 15—18 лет, представители 
скоростно-силового вида спорта в различные перио­
ды годичного цикла подготовки.
Наблюдение осуществлялось в базовом, подгото­
вительном, соревновательном и восстановительном 
микроциклах подготовки.
Сравнили частоту эпизодов респираторных ин­
фекций, тяжесть течения, наличие осложнений, 
кратность приема антибактериальных препаратов 
за год, предшествующий исследованию, а также 
на фоне и после профилактического лечения в катам- 
незе. Оценивали в динамике уровни гамма-интерфе­
рона, интерлейкина-4 (в базовом, подготовительном, 
соревновательном и восстановительном микроци­
клах подготовки).
В подготовительном и соревновательном пери­
одах все спортсмены группы клинического наблю­
дения получали препарат Кагоцел с профилактиче­
ской целью 7-дневными циклами в течение 10 недель 
(часть базового периода и подготовительный пери­
од): первые два дня по 2 таблетки 2 раза в день, затем 
5 дней перерыв; повторение цикла в течение после­
дующих 9 недель. Катамнез наблюдения после окон­
чания профилактического лечения составил не менее 
3 месяцев, включивших выступление спортсменов 
на Чемпионате Мира (соревновательный период, 
восстановительный период).
Результаты клинического наблюдения.
В группе обследованных спортсменов-подрост- 
ков оценивали клинически важные показатели, ха­
рактеризующие частоту, особенности респираторных 
инфекций в различные периоды годичного цикла 
подготовки. Как показали проведенные исследова­
ния в результате использования со второй половины 
базового периода индуктора интерферона препарата 
Кагоцел наблюдалась положительная тенденция, за­
ключающаяся в снижении зарегистрированных эпи­
зодов острых респираторных заболеваний у обследо­
ванных спортсменов-подростков (p<0,01).
Кроме того, отмечалась положительная динамика 
в сокращении средней длительности эпизода ОРЗ; 
снизилась частота использования антибактериаль­
ных препаратов (p<0,05).
Как показали полученные данные, на фоне при­
ема 2-х курсов Кагоцела в профилактической дозе 
в течение 10 недель базового и подготовительного 
периодов подготовки, отмечалось повышение уровня 
интерферона-гамма у обследованных спортсменов- 
подростков, сохранившееся в наиболее значимый пе­
риод годичного цикла — соревновательный.
Несмотря на максимальные риски возникновения 
острых респираторных заболеваний в этом периоде, 
наблюдаемые позитивные изменений интерфероно- 
вого статуса могли способствовать снижению воз­
действия соревновательного напряжения на функ­
циональное состояние Т- и В- клеточного звеньев 
иммунитета у спортсменов.
Заключение. Индукторы интерферона относятся 
к новому поколению лекарственных средств, вызы­
вающих в организме человека образование собствен­
ных (эндогенных) ИФН-а, ИФН-р, ИФН-у, при этом 
система ИФН существенно опережает во времени 
специфический иммунный ответ. Образование эндо­
генного ИФН является более физиологичным про­
цессом, чем постоянное введение извне больших доз 
ИФН, которые к тому же быстро выводятся из ор­
ганизма, угнетают образование аутологичных ИФН 
по принципу отрицательной обратной связи и обла­
дают рядом побочных эффектов.
Предварительные результаты проведенного кли­
нического исследования демонстрируют эффек­
тивность использования индуктора интерферона 
Кагоцела для профилактики респираторных заболе­
ваний у спортсменов-подростков, как контингента 
группы риска стрессорного иммунодефицита.
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